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Dampak kebisingan dan kesehatan keselamatan kerja merupakan dua unsur 
yang saling terkait. Kebisingan merupakan suatu tekanan suara yang tidak 
diinginkan oleh telinga perlu adanya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja 
untuk dapat mengurangi dampak dari paparan kebisingan yang terjadi. Artikel ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebisingan yang terjadi pada 
industri manufaktur. Industri yang dibandingan dalam artikel ini adalah industri 
tekstil dan petrokimia. Pendekatan yang digunakan dalam studi literatur ini adalah 
studi literatur terhadap artikel ilmiah dampak kebisingan kesehatan dan 
keselamatan kerja. Metode yang digunakan adalah content analysis digunakan 
untuk pengambilan informasi yang digunakan sebagai bahan perbandingan antar 
kasus. Temuan dari literatur ini adalah tingkat kebisingan yang terjadi pada industri 
masi sangat tinggi dan pengukuran setiap area dan departemen yang ada guna 
mengetahui tingkat kebisingan yang ada. Artikel ini diharapkan menjadi bahan 
koreksi bagi beberapa industri yang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja 
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